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•	 I Jornadas Institucionales “El campo de las Prác-
tica en los Profesorados: análisis y reflexión”. 
 10 de diciembre de 2013. Facultad de Ciencias Hu-
manas - UNLPam-Argentina
 iceii@fchst.unlpam.edu.ar
•	 9no. Congreso Internacional de Educación Su-
perior “Universidad 2014”, “Por una universidad 
socialmente responsable”
 10 al 14 de febrero de 2014 en el Palacio de Con-
venciones de La Habana, Cuba.
 http://www.congresouniversidad.cu/index.php/
es/component/content/article/36-convocatoria-
a-expo-asociada
•	 III CIEDUC 2014 VENEZUELA- El 3er Con-
greso Internacional e Interactivo de Educación 
(CIEDUC-2014). Fundación Venezolana para la 
formación del Conocimiento, la Innovación y el 
Desarrollo (fundavenCID) 
 http://www.cieduc.com/
•	 VIII CIDU Congreso Iberoamericano de Docen-
cia Universitaria y e Nivel Superior - Universidad 
Nacional de Rosario. “La construcción de saberes 
acerca de la enseñanza: un desafío para la docencia 
universitaria y de nivel superior”.
 Rosario 21, 22, 23 de abril 2014
 www.iberoamericano2014.unr.edu.ar.
 comunicacionesiberoamericano2014@unr.edu.ar
•	 XXI Congreso Internacional sobre Educación 
y Aprendizaje. Universidad de Touro - Lander 
College for Women. 
 Nueva York, NY, USA, 15-17 julio 2014
 Revista Internacional de Educación y Aprendizaje
•	 III Jornadas de Aprendizaje Basado en Proyectos 
PBL y Metodologías Activas. Universidad de Na-
varra. 21-23 Noviembre 2013
 Pamplona, en el edificio de El Sario de la UPNA.
•	 Development of Educational Software 
 25-27 November 2013, Kuwait 
 http://arabou.edu.kw/col/
•	 3rd European Immersive Education Summit. 
 28th and 29th November 2013
 At King’s College London, Strand, London, WC2R 
2LS, UK (In conjunction with University of Essex, 
UK)
 http://europe.immersiveeducation.org/events/ied-
europe-summit-2013
•	 I Seminario Interuniversitario de Investigación en 
Tecnología Educativa SIITE 2013. Centro Social 
Universitario de la Universidad de Murcia, Centro 
Social Universitario, Murcia, España 29/11/13 
 http://eventos.emagister.com/seminarios/i-se-
minario-interuniversitario-de-investigacion-en-
tecnologia-educativa-siite-2013/918
•	 Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Educación para 2014. “Avanzando 
juntos hacia las Metas Educativas Iberoamericanas 
2021”. 
 Buenos Aires, Argentina. 12, 13 y 14 de noviembre 
2014
•	 VI Congreso Internacional de Educación Intercul-
tural, EDUCACIÓN Y SALUD: UNA MIRADA 
TRANSCULTURAL”, ciudad de Almería, España, 
del 7 al 9 de http://nevada.ual.es:81/eduhem2013/
presentacion/index.phpNoviembre de 2013.
•	 V Congreso Mundial de Educación Infantil y For-
mación de Educadores: Por una Educación Infan-
til de Calidad y Futuro, organizado por el Grupo 
de Investigación HUM205 Educación Infantil y 
Formación de Educadores de las Universidades 
andaluzas, 31 de octubre, 1 y 2 noviembre de 2013, 
en Antequera, España.
 http://hum205.es/cmeife13/
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